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BOARD OF TRUSTEES 
James]. Gilvary, Chair; Fr. James F. Fitz, S.M., Vice-Chair; Raymond 
L. Fitz, S.M. , Secretary; John W. Berry, Sr., Jerome P. Bishop, 
Terry D. Carder, Victor ]. Cassano, Sr,, Margaret A. Cavanaugh, 
Junius E. Cromartie, Jr. , Thomas]. Danis, Joseph M, Davis, S,M., 
Richard H. Finan, Robert E. Frazer, Thomas F. Giardino, S.M. , 
Richard F. Glennon, Stephen M, Glodek, S.M., Max Gutmann, Jane 
G. Haley, George P. Kooluris, Maurice F. Krug, Marie-Louise 
McGinnis, Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, 
Ronald L. Overman, S.M. , David C. Phillips, Anthony]. Pistone, S.M., 
Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, Pfeife Smith, .Patrick ]. 
Tonry, S.M,, William S, Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M. , Erma F. Bombeck, William Bruggeman, S.M., 
Bertrand A. Buby, S.M., George C. Cooper, L. William Crotty, Charles 
W. Danis, Sr,, George A. Deinlein, S.M, , Norman L. Gebhart, Stanley 
Z, Greenberg, Sarah E. Harris.James L. Heft, S.M., Anthony]. Ipsaro, 
Richard J. Jacob, John]. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia 
W. Kettering, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, 
Daniel]. Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Stanley G, 
Mathews, S,M., Thomas 0 . Mathues, John A. McGrath, S.M., James 
W. McSwiney, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. 
Oelman, Gerald S. Office.Jr,, Lloyd H. O'Hara.Jesse Philips, Bernard 
]. Ploeger, S.M.,John]. Schneider, S.M., WilliamP. Sherman, Richard 
L. Terrell, John F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., 
Frederick S, Wood, Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard ]. Ploeger, S.M. , Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Thomas ]. Frericks, Vice President for Athletic 
Programs and Facilities; Gerald W. VonderBrink, Vice President and 
Treasurer; Patrick M. Joyce, Vice President for University Advance-
ment, Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and 
Research and Dean of Graduate Studies. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
]. William Friel, Department of Mathematics- Marshal 
Daniel F. Palmert, Registrar- Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
B. ]. Bedard, Department of English 
George A. Bohlen, Department of MIS and Decision Sciences 
James F. Courtright, Industrial Engineering Technology Program 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education and Human Services 
Gertrude D. Shay, College of Arts and Sciences 
READERS 
Judith P. Allik, Department of Psychology 
Francis]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of the names of graduates is deposited in the Office 
of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ....... ... ..... .... ........ ...... ..... .. ... ..... .... .. ... .... .... ... ... ... .... ...... .. .. ... Richard P. Benedum 
INVOCATION ........ ... .. .. ... .... .. ......... .. ..... .... ... .. .... .... .. .. ... .. .. ..... .... .. ....... ....... Chris W. Conlon, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM ..... .... ........ .. .... .... .. ...... .... ... ....... ....... ... .... ... ... ... .. .... Monique Requarth 
WELCOMING REMARKS .. ... .... ....... ..... ... .... .. ... .. ..... .... ..... .. ... .. .. .... ..... .... .... ..... .... . .jamesj. Gilvary 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. ....... .. ........ .. ........ ...... ... ..... ..... .. ..... .... ... ....... Ray mondl. Fitz, SM. 
UNDERGRADUATE DEGREES 
HONORARY DEGREE 
7be Degre&---Doctor of Humane Letters 
CHARITY ADAMS EARLEY 
GRADUA TE DEGREES 
SPECIALIST DEGREES 
DOCTORAL DEGREES 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ....... ........ .............. .... ... ...... ...... .... Monique Requarth 
RECESSIONAL ........ .... ..... ...... ....... ....... .. .. ........ .. ... .... ...... ... ... .. ....... .. .. ... ........ Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREE 
TIIE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETIERS 
CHARI'lY ADAMS EARLEY 
Statement from the Citation for Charity Adams Earley: 
"To Charity Adams Earley, justice is not an abstraction. It is something tangible. It is embodied 
in what we see and do about it. 
Charity Adams Earley fought against race and gender biases when it was a lonely and fearful 
fight. With her courage, determination, and conviction, she continues to serve as an inspiration 
for those engaged in the struggle for equality, recognition, and justice for blacks and for women." 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
lliE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
MARIA M. BRITT ............................. .. .. .... Kettering, OH 
COMMUNICATION 
THOMAS EDWARD ALBERS, JR ... ....... Cincinnati, OH CHARLES MICHAEL LIPP .. ........................ Dayton, OH 
~ .... ..... ....... ..... .... ~ KEVIN P. McANDREW ........................ Lakewood, OH 
JOHN H. BEURSKENS ................ .... ......... Charleston, IL ELENA MARIA MENENDEZ CALERO .. Guaynabo, PR 
t G. DAVID BRADDS ... ....... ........ ..... .... Jamestown, OH DEBORAH ANN MESCHER ................ Maria Stein, OH 
TIMOTHY GERARD BURKE ........ Dearborn Heights, Ml JOHN PATRICK O'KEEFE ..... ............... Havertown, PA 
BERNARD ALLEN CALDWELL ..... ............. Dayton, OH KAREN SUSAN PARACKA ...... .... .. ... .. ......... Rome, GA 
MICHAEL T. CUTTER .................. ... ..... Rocky River, OH KAREN MELINDA RANDELL ...... ........ Rocky River, OH 
MARGRET E. DEPAULL ......... ........ .. ....... Marcellus, NY THOMAS PATRICK RASHID ...... ... ... ............. Detroit. Ml 
ERIN CHRISTINE DILLON ................... Baldwinsville, NY MARY CATHERINE RECHIN ............... Rocky River, OH 
SHANNON ERINA EARLY ...... ... ........... Worcester, MA DAVID J. REED ......... ... ................................ Piqua, OH 
M-ARetA-ANNffiHHtE~-:: ..... . -SpA~ DARYN J. SAPERE ..... ... ......... .. ............. . Rochester, NY 
JOHN M. EMANUILIDIS ................... .... .... ..... Bronx, NY TRACY ANN SIMECEK .......... ...... .... .......... Hudson, OH 
MONICA MARIE GATES ........... ..... ..... . Cincinnati , OH DAVID WARREN SIMMONS ..... ..... ....... .... Fairport, NY 
JOHN KEVIN HEALY ....... ... ........... Plandome MIiis, NY ~ROON-SIMMON ...... ..... . .-f'lttsf~Y 
t:..,. JEFFREY THOMAS HOPP .......... ....... Woodbridge, VA 
"1II JAS0N GARRETT JAMIESON .. .. ........ .. .... .. . Fairfax, VA 
MARY STRELECKI$ ..... .. ......................... .. ... .. . Exton, PA 
magna cum laude 
JAMES A. KOVACS ........ ....................... ... . Toledo, OH JEANNE ELLEN TROGAN ... .. .. ... ........... .... Saginaw, Ml 
MATTHEW PAUL KROPP ... ..... ....... ............ WIimette, IL DORINDA G. WYNTER .. ... .... .. ....... .......... ..... Bronx, NY 
ECONOMICS 
ANDREW PAUL HRYCKO .... ........... ...... McMurray, PA MARTIN M. LISAC 11 .. .... ... ............ .. ........... ... Euclid, OH 
ENGLISH 
DANIEL CHRISTOPHER ASHLEY ... .. ..... .... Westport, CT FRANCES ANN KRAUS ................... ....... Maumee, OH 
RAINA K. BAJ PAI .. ..... ....................... .... .... Dayton, OH magna cum laude 
magna cum laude t LISA R. NOMURA .......... ... ... ... ............ .. ... St. Louis, MO 
ROBERT E. GELTER ............................... Cincinnati.OH SALLY ANN PHILLIPS ....... ................................ Troy, OH 
Teacher Certification 
HISTORY 
ERIK LEE AMUNDSON ................. ...... .. .. Kettering, OH MICHELLE MARIE FETICK ..................... Cincinnati.OH 
ANTHONY M. DIIORIO, JR .................. Cleveland, OH REX L. HUFNAGEL ................ .... .. ........... Pittsburgh, PA 
TIMOTHY MURRAY EVANS ................ Rocky River, OH CHARLES W. JAITE, JR ............ .. .. .... .. Rocky River, OH 
Teacher Certification 
tin Absentia 5 
INTERIOR DESIGN 
MARIBETH GERILYN KENWORTHY .. .. ...... Madison. NJ 
INTERNATIONAL STUDIES 
BRIAN K. BUTIREY ...... ......... ...................... Dayton. OH JANET MARIE KURAPKA ...... .. .. ........... South Bend, IN 
PATRICIA A. FALLAHEE ...... ...... .. .. .. .. . Schaumburg , IL CHRISTOPHER JOHN TEMPLIN .......... Palm Harbor. FL 
MATHEMATICS 
JOHN PAUL FECK .. .... .. .. ................ .. .... Columbus. OH 
PHOTOGRAPHY 
KELLY SUZANNE CASSELL ...... ....... ...... . Melbourne. FL 
POLITICAL SCIENCE 
C.S. DEARBORN .......... ...... .... ... West Hempstead, NY PATRICK P. J. MEEHAN ........................... Brooklyn, NY 
LISA MARIE HERRMANN ......................... Alliance. OH DAVID J. NIEDZIELSKI ............................... Bay City. Ml 
SEAN MICHAEL KENNEALLY ....... North Royalton, OH tLORI GALE PINTER ............ .... ................ Middlesex. NJ 
AMY LYNNMANFREDI ...... .............. ChagrinFalls. OH ~~ ;/~ 
PSYCHOLOGY y ~ / 
KRISTON LEIGH BARNETI .. ...... .. .... ...... .... Prospect. KY STEPHEN BASIL MICHEL ........................ Rochester, NY 
AMY BETH BURLESON ........................ Eastchester. NY t ROSEMARY OLSZEWSKI .. .... .. ................ Kettering, OH 
MARY LOUISE BYRD .. ................ .... .. Spring Valley, OH summa cum laude 
KEITH JOSEPH CASERTA 11 ................... Cincinnati. OH MONICA LYNN PITIL ................ .... Huber Heights, OH 
MELINDA SUE JUNG ........ ............ .. .. .. . Springfield. OH JULIE LEONIDA RAMELLA ................. Rocky River, OH 
magna cum laude KRISTINE M. SHINE .... .. ...... ........ ....... Sliver Springs. MD 
SOCIOLOGY 
SHANNON LEE BAKER .............. Upper Sandusky. OH MARNIE C. MANES .......................... East Williston. NY 
JULIA DIANE BRUSH .. ................ ........ .. Columbus. OH MATIHEW STUART WEBER ........ .............. Wooster. OH 
SPANISH 
KATHLEEN M. REARDON ...... .. .. .. .. ...... ... Liverpool.NY 
magna cum laude 
lliE DEG~BACHELOR OF FINE ARTS 
STUDIO ART 
RAINA K. BAJPAI ...................................... Dayton, OH 
magna cum laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
CHRISTOPHER PATRICK O'CONNELL . Rochester. NY DANA LYNN PATRENE .. ................. Canonsburgh, PA 
tin Absentia 6 
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lliE DEG~BACHELOR OF MUSIC 
ANDREA MARIE BADE .. ........ .... .. .............. Hudson, Ml 
MUSIC ) f 
_ :_---
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lliE DEG~BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
ANTHONY LOUIS BUSCAGLIA ...... .. Grand Island, NY MICHAEL F. HEXT ............................ Spring Valley. OH 
JOHN DOUGLAS DOUGHERTY. JR ......... Redford. Ml PETER ALEXANDER STEWART ............. Bergenfield, NJ 
JOHN E. DYBIS ...................... .. ...... .. .. .. . McFarland, WI DOUGLAS EDWARD STRIKER .. .. .. ........ Cincinnati. OH 
RENEE HAMILTON .. .... ... .... ................ .. ..... Louisville. KY ADONCIA MARIE TANN ....................... Trotwood, OH 
CHEMISTRY 
MARY AILEEN NOVOTNY ...................... Canfield, OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
-f JAMAL KAID ABDULLA MOHAMMED .. .. Dayton. OH DIANE MELISSA RICHARDS .. ............. Ft. Loramie, OH 
DANA ROBERT KLINE .... .. ...... .. ....................... Ney, OH magna cum laude 
cumlaude MARK L. UNGER ........ .... .. ........ ....... West Chester, OH 
PATRICIA MARIE KRISTAN .. .... .. .... .. .. ..... Mundelein, IL THOMAS ANTHONY ZANG .. .............. Allison Park. PA 
COMPUTER SCIENCE 
JUAN M. BELTRAN ...... ...... ...................... . Dayton, OH MICHELLE DENISE EMNETI .... ...... .. .. Manchester. MO 
ERIK M. BUCK .................. ...... .......... Beavercreek, OH JAMES M. McGAIL ...... .......................... .. ... Laura.OH 
JEFFREY A. BURROWAY .......... ........ . Doylestown, OH 
"Ml MA~ laude 
/' "" JIMMY C. CHRISTODOULOU .......... . Panama City. FL 
MAP:I-IEW LEE POLLOCK . .. ...... ... ..... . VeA-Wei:t.,.G 
cum laude 
University Honors Program 
CRIMINAL JUSTICE 
PAUL MONTGOMERY ATER ...... .. ........ Cincinnati. OH ANDREA LYNN RAAB .. ........ .. .... .. .. . Michigan City, IN 
DEBRA RENEE MclNTYRE CROUCH .. .. .. .. Dayton, OH ROB R. RASTETIER ...................... .... .......... Canton. OH 
AHMED M. EL-SAY AD .......................... Oak Ridge, TN JAMES JOSEPH WICHMAN .. .. ......... .. ... Newtown. CT 
JOHN DOUGLAS LUSK, JR .................. Columbus, OH 
HUMAN ECOLOGY 
ANGELA M. FISCUS ................ .... ........ Sprlngboro, OH JODI ANN MOORE .. .. ...... .. ...... .. .. .. ..... Greenville, OH 
magna cum laude KRISTEN ANN NIEHENKE .............. .. .... . Avon Lake. OH 
MARA ELLEN HUSSONG .......... ........ ... Cincinnati. OH MICHELLE R. PETKEWICZ .. .. .. .... .. .. Huber Heights. OH 
CAROLYN ANN JOSEPH .... .. .... .. .. .. .... .. . Hamburg, NY 
MATHEMATICS 
NICOLET. DePRIEST .... .. ........................ .... .. Piqua , OH ELLEN RACHEL McGHEE ................ ..... Columbus, OH 
cum laude PATRICK JAMES MEEHAN ........ .. ........ Jamesburg, NJ 
~ ruowLKES-.. ..Dci)doi;i.,..GH_ 
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NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 
MARY ELIZABETH BERTKE ..... .................... . Minster. OH f JAMES ERIC SUMMERS ................. .. .... Springfield, OH 
cum laude 
PHYSICS 
JOSEPH RAYMOND DEMERS ......... Beavercreek. OH STEVEN JOHN GAYDOS ......... .... ............... Bel Air. MD 
cumlaude 
SOCIAL WORK 
MEROPE R. PATTERSON ........................... Dayton. OH AIMEE MARIE ROBINSON ..................... Hamilton. OH 
magna cum laude 
SYSTEMS ANALYSIS 
MICHAEL R. GREJTAK .............................. Dayton. OH 
cum laude 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM G OULD, D EAN 
THE DEGREE-BA CHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA110N 
ACCOUNTING 
DAVID R. AVDAKOV .......................... Glen Dale. VN WANDA KAE JOHNSON ...... .. .... ............. Canton. OH 
DAVID PETER BELLER .. .. ....................... Cincinnati. OH JEROME MARTIN JOYCE Ill ................ Cleveland.OH 
cumlaude JOI WYNNE KAUFFMAN .......................... Dayton, OH 
MARY KATHRYN BOWMAN ...... ............. .... Lisbon. OH MICHAEL WILLIAM KOEMPEL .............. Pittsburgh. PA 
KAREN LYNN BRANDENBURG .......... Portsmouth. OH cum laude 
DARLA MARIE CORDONNIER .................. Sidney. OH DOUGLAS A. KRAMER ..................... .. .. ..... Celina. OH 
cum laude LYNETTE SUE KREMER .............. .... ............. Dayton. OH 
ANN MARIE CULLEN ................................. Hemet. CA DOUGLAS JAMES LARSON .. ...... .. .... ........ Aurora. OH 
MICHAEL ANGELO DeHAVEN ................. Berwyn, PA CATHERINE A. LATSCHA ... ..... .. .... .. West Chester, OH 
ERIC ALLEN DICKENS .................................. Avon, OH KRISTI ANN MEECE ............................ .. .. Hamilton. OH 
ANNE MARIE DIXON ............ ................. Kettering, OH cumlaude 
MICHELLE J. FROMM ...... .. .... ..... ... ..... Centerville, OH MONICA ELIZABETH MILINER ...... .. .. .... . Trotwood. OH 
JEFFREY J. GIBSON ........................ .. .. Springboro. OH MICHAEL SHANE O'REILLY .... ............ .. .. .. Dayton. OH 
MARCIA J. GOECKE ......................... Maria Stein. OH DANIELJ. ROBERTS ............................... Vandalia. OH 
LISA JANE HINTON ................................... Dayton, OH JAMES RUSSELL ROBINSON, JR .. Ft. Washington, MD 
JENNIFER LEE HURLBURT .................................. Erle. PA PETER JOSEPH WHELAN ........................... Denville, NJ 
RANDY WILLIAM IMHOFF .......... .. ........ .. .. Mentor. OH DAVID scon WILLSHAW ........................ Poland, OH 
ECONOMICS 
ROBERT F. NICHOLSON ............................ Toledo. OH ERIC S. SAGUN .................................... Columbus. OH 
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FINANCE 
HEATHER SUZANNE DOUGAL .. .. ... ............ Toledo, OH RONALD A. MEYER ...... .. .... ... .. .... .......... ... . Sidney, OH 
SHAWN MARIE DUES .................. .. .... .... Arcanum, OH TODD MARTIN O'CULL ........ ...... .. .... .... ... Medina. OH 
MARK ANTHONY GIBSON ...... .. ............ .. ...... Lima, OH JACK EDWARD PETT .... ............................ Dayton. OH 
cumlaude STEPHEN MICHAEL SCHWARZ .. .. .......... Kettering, OH 
ROBERT E. IRETON, JR ... .. .... .. ...... .. .. ... Centerville, OH CHANTRIS MICHELLE TUCKER .... .......... Trotwood. OH 
DANIEL PATRICK JENNINGS ... ..... .. ............... Paoli . PA GEORGENE VISOKAJ ...... .. ........................ Parma. OH 
DEIRDRE JUDE McCARTHY ............... Dunwoody, VA cum laude 
BRIAN scon McKENDRY ................... Delaware. OH ERIK J. ZETTELMAYER ............................ Pittsburgh, PA 
ELIZABETH REYES MENDOZA ............... .. .. .. Bethel.OH ~;1~~ 
MANAGEMENT 
CARYN JO CADWALLADER ...... .... Spring Valley. OH AMBER J. HILL ................................... Manchester. OH 
t ADOLFO CAROZZO .... .. .. .... ....................... Lima. Peru VANESSA LYNN POOLE ...... .................. Bensalem, PA 
JAVIER M. CERVONI ............ .. .......... ... Rio Piedras. PR ERIC B. REYES .. .. .............. .. .. .. .... .... .... Rocky River. OH 
MICHELLE R. CHITWOOD .......... .. .. .. ....... Clayton. OH WALTER STUERMER ........... .... ........... Morton Grove. IL 
DANIEL STEVEN FORD ........................ .. ... Louisville. KY STEPHANIE L. THOMAS ............................. Dayton. OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
ERIC C. CHAMP .... .. .. .. .... .. .................. Cincinnati. OH DAVID JAMES MALLOY .... .... ........ ... Grand Blanc . Ml 
KIMBERLY A. HOEHNE .... .. .. .................... Houston, OH DOUGLAS V. RIPPY. JR . ................... Miamisburg, OH 
BRYON A. JORDAN ..................... .. .. .. ...... Louisville. KY 
MARKETING 
WILLIAM STEPHEN BISHOP .. .. ...... ... Beavercreek. OH JOSEPH M. ORLANDO ........................ Ashtabula. OH 
JIN W. HAN ........................................ .. . Mansfield. OH ELIZABETH MARIE PIPOLY ................... Southaven. MS 
CHRISTY LYNN HOFF .............. .. .. ...... ........ Ballwin, MO cum laude 
KARLA A. JONES .. .. .... ........................ .. .. .. Dayton. OH JEANNINE MARIE PIPOLY .................. . Southaven. MS 
YOUNG-JIN JUNG .. .. .. .. ........ .. .. ....... .. .. .. .. Dayton. OH cum laude 
MICHAEL JOSEPH KELLY .... .. ......... .. ... ..... Canton, OH JOHN JOSEPH QUINLAN ......................... Novelty, OH 
THOMAS J. KOLDA .. .... .. .. .................. . Cincinnati. OH JEFFREY M. ROBERTSON .... .. ...................... Euclid. OH 
CHRISTINA ANNE KRAUSE .. .. ........... .. .... .. Dayton, OH WILLIAM P. RODDY ......... ................... Cleveland. OH 
t ROBERT J. LAPETINA IRIZARRY .. ............ Bayamon, PR NICHOLAS EDWARD SCHINDLER ........... Dayton, OH 
STEVEN F. LEISTEN .................. .. .. .......... Cincinnati. OH JOHN FRANCIS SNIZIK .......................... Pittsburgh, PA 
RANDALL L. LOEHRIG ...................... .. Centerville.OH MICHAEL TOTH SOMMERFELD 
magna cum laude ...................... .. .. .. .. ............ Bloomfield VIiiage. Ml 
MICHAEL W. MacDONALD 11 .............. Northport. NY BROCK WILLIAM STOUT ... .. ...................... Wheaton. IL 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Ems A. J OSEPH, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA110N 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
MITCHELL ALAN KILGORE ................... Rochester. NY 
tin Absentia 9 
ELEMENTARY EDUCATION 
DIONNE DILL BARCLAY .. .............. Yellow Springs, OH MAUREEN ANN LENAHAN ............. Fairview Park. OH 
cum laude JULIE ANN MILLER ............ .................. Coldwater, OH 
TARSHA CHARLA BILLINGTON ............ .... Dayton, OH cumlaude 
KEELY J. BROWN ............................. Beavercreek, OH JOY LYNN SENECAL .... ............................. Bayville. NY 
KATHLEEN ANNE BURROUGHS ............ Pittsburgh. PA EILEEN ANN SMITH .................. Columbia Station, OH 
KELLE J. CALDWELL ................................. Dayton. OH STACEY ANNE SMITH ................................. HIiiiard, OH 
summa cum laude JOSEPH J. STOTZER ..................................... Dover. OH 
DIANE MICHELE CONKLIN .... .. .. .. ........ Glen Rock, NJ MARY ELIZABETH ZINS ......................... Cincinnati. OH 
KERRI JO GOODWIN ............................. St. Marys. OH PATRICIA JOAN ZIOLKOWSKI ............. Clark Lake. Ml 
ADELE RENEE JOHNSON ...... .............. Cincinnati, OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
LORI J. DAVIS .................................. ...... Brookville. OH 
t COLLEEN MARIE FINNEGAN ................ Rockville. MD 
PATRICK DENNIS KIRKWOOD .............. Royal Oak. Ml 
MARIA DOLORES RITIER .... .. .... .. .. .... Silver Spring, MD 
SEAN PATRICK GALLIVAN .... .................... Bergen. NY KAREN ANN SCHULER ............ ............. Toms River. NJ 
cum laude 
PHYSICAL EDUCATION 
WILLIAM ALFRED FRANKS ....................... Newark, OH NICOLE JACLEEN ROGERS ................ Springfield . OH 
CARRIE ANN MERS .. ........................... Westerville. OH cum laude 
SECONDARY EDUCATION 
ELIZABETH CORRADO-WEIZMAN .......... .. Dayton , OH 
t NANCY CAROL CUMMING .................... Dayton. OH 
magna cum laude 
KELLY MARIE GARRITY .......................... Pittsburgh, PA 
RICHARD M. HAMMOND ....................... Palmyra . NY 
KATHERINE ANN HACKNEY LUBY 
............................................ .. . Huber Heights. OH 
BRIAN JOHN OLSON .................. .......... Loveland, OH 
KIMBERLY RAE SWANSON ................... Ann Arbor. Ml 
SPORTS MANAGEMENT PROGRAM 
DOUGLAS ALAN WADDLE ........................... Lima, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
PATRICK J. SWEENEY, I NTERIM DEAN 
mE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING ; ,rVJ 
JAMES EDGAR NOVAK ......................... Spencer. OH 
'lliE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING I 
KURT A. YOCKEL ...................................... Penfield. NY 
tin Absentia 10 
'lliE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DAVID BRENT ALBRIGHT ............... Germantown, OH JOHN E. KOURANY .................. Republic of Panama 
CHRISTA LYNNETTE ALFORD .. .............. Trotwood, OH magna cum laude 
SUZANNE LOIS BAKER ....................... Englewood, OH ROGER LAUGHMAN .............. .... West Carrollton . OH 
ANTHONY K. BENINCASA ............ .... .... . Kettering. OH ESTEBAN T. LUENGO .......... ... ...... ........ Rio Pledras, PR 
VICKI LYNN BENTLEY .............. .... .. .. .. ........ Dayton. OH SUMA R. RAJU .. ..................................... Kettering, OH 
DONNA MARGARET HINKEL ......... Lakeside Park. KY TEDDY JOSEPH SOCHA .......................... ... Linden , NJ 
PATRICK K. HOFFMAN ............ Columbus Grove, OH MARK R. SORRELLS ............ .. ........ New Lebanon, OH 
PATRICK F. KEATING ................ .. ......... Westerville. OH TONY JAMES TROIANO .. .... ....................... Carey. OH 
JOHN TOBIAS KENNEDY ...... .. .... .......... .. Ft. Wright. KY CRAIG JOSEPH VAGEDES .... .......... .... .......... Troy, OH 
PETER FRANCIS KOSIR .... ....... Richmond Heights, OH 
cum laude /~#/ 
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'lliE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
- ; s 
KHALED W. ABU-AL-HAJ ................ .. ....... Dayton. OH THOMAS SEAN NALLY ............................. Canton. OH 
CHARLES J. CROSS ............................... Sandusky. OH STEVEN E. OLSON ............ ................. ...... . Dayton. OH 
summa cum laude cumlaude 
WILLIAM DAVID De MARCO .. .. ........ ....... Hudson, OH t DAVID LEONARD SAMARTINI .... ............ . Dayton. OH 
MARY I. FRECKER .............. .............. ........ . Dayton, OH LARRA MICHELE SCOLARO ............. Wadsworth . OH 
magna cum laude JOHN E. SWINDEMAN ......................... Oak Ridge, TN 
ROBERT JOHN GILL ......... ............................ Akron, OH DAVID A. THIEMANN .................... ...... Cincinnati.OH 
CHRISTOPHER RICHARD HURLBUT .......... Seneca, SC 
BRIAN DOUGLAS LEAPLEY ...................... .. Sidney' OH 
VINCENT WILLIAM MOLSEED ........ .... Annandale. VA 
LEE CARL WIEGAND ................................ Dayton. OH 
1'fCL1FTON S. WILLIAMS .. .................... .. ................ Kiss, FL 
/ ~/11 
'lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY ~;= 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
CATHLEEN D. FOWLER .......................... Thornville, OH DOUGLAS J. MYERS ........... .. ................ .... Dayton. OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
SCOTT P. COSTELLO ................................ Dayton. OH MICHAEL C. SCHAFFNER ............... Watkins Glen. NY 
JAMES A. EVANS .............. ............ .. .. .. Centerville, OH summa cum laude 
BRIAN GROCKI ...... .................. ................... WIison. NY t DANIEL K. WILSON ........ ........ .... .. ............. Dayton. OH 
STEVEN W. HARDER .......... ........ .. ...... .. Columbus, OH BRETT A. YODER ............................................. Troy. OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JAMES P. MclNTYRE .. .... .. .................. Rock Road. OH PATRICIA O'DONNELL .................... Manchester. MO 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
DOUGLAS CHITWOOD ........................... Clayton. OH MICHAEL W. McCARTNEY ..................... Grafton, OH 
Le SHAN A. CURINGTON ....... .... ............. Dayton. OH RODNEY A. MAYO .................. ......... Miamisburg. OH 
JEANNE D. HENDERSON ...................... .. . Dayton. OH GREG S. MUHLENKAMP .................... .. ... Clayton. OH 
FREDRICK R. HOCK ....................... .. ...... Vandalia. OH PHILLIP B. SPEELMAN .. .... ................. ........ Dayton. OH 
cum laude cum laude 
COLE B. KISER ..................................... Centerville, OH CAROL A. WILLKE .................................... Dayton, OH 
MICHELE A. LAMAN ........ .. ........................ Beaver. PA ~~ 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
LORIS. ELLEMAN .. .................. .. .......... .. Casstown, OH 
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MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY GRADUATE DEGREES 
MOHAMMED R. ARAB-OGHLI ...... .......... Dayton. OH RICHARD J. HEMMELGARN ........ .. .......... Dayton. OH 
JOSEPH R. DAKU ......... ............ .. ...... Three Bridges. NJ 
ALFRED K. DASSLER ..... ............................ Dayton, OH 
CHRISTIAN WERNER KLAUKE ........... Binghamton. NY 
MARK P. KOWALAK .. ........ .... .... ........ .. Cincinnati , OH THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
STEPHEN T. DORNER ........... ........... ............ Sidney, OH THOMAS P. McLEARY ................... .. ..... ... Gratton, OH 
magna cum laude GREGORY N. RANK ..................... ... ......... Dayton, OH 
-WFII S. EtLEMA~~ ·"······························~ew-. 
JOSEPH W. GUINTER ......................... Bay VIiiage, OH 
LOUIS P. HARVATH ................ .. ......... .. WIiiiamson, WV 
MARK D. SMITH ..... ... .... ..... .... .. ....... ... ...... Naperville. IL 
MICHAEL K. SMUCKER ........................ ......... Lima. OH 
cum laude 
PAUL J. MORMAN, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF ARTS 
PASTORAL MINISTRIES 
KAREN EMMERICH ........ ..................... Centerville. OH 
(B.S.Ed .. University of Dayton. '84) 
PSYCHOLOGY 
t ERIC M. GEISELMAN ...................... .... ..... Fairfield , OH KENNETH A OLSON .. .............. .. ... Yellow Springs, OH 
(B.S .. University of Dayton. '88) (BA . Antioch College. '75) 
GABRIEL GONSALVES ....... ................. Guaynabo. PR VENETTE C. WESTHOVEN ................ Santa Maria. CA 
(B.S .. University of Dayton. '87) (BA. University of Notre Dame. '86) 
BARBARA J. INMAN ................. .... ............ Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University. '73) 
THEOLOGICAL STUDIES 
LAURA S. ELOE ......................................... Dayton. OH 
(B.S.Ed .. University of Dayton. '84) 
lliE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t ROBERT L. CORNETT ........................... Groveport. OH SANJAYKOHLI .. ..... ................ .. ................ Dayton.OH 
(B.S .. Devry Institute ofTechnology. '87) (B.C .. University of Delhi. '85) 
WILLIAM R. ELLIOTT ............. .......... ........ Bellbrook. OH (M.B.A. . University of Dayton. '88) 
(B. BA. Corpus Christi State University. '78) t TAIFEN C. SHIEH ... ...... ...... ... ....... ...... . Miamisburg, OH 
(M.S .. East Texas State University. · 86) (B.S .. Soochow University. '82) 
t STEVEN C. HUNLEY ......................... .... Centerville. OH 
(B.S .. University of Illinois, '86) 
lliE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRA170N 
WESLEY E. CRAIG ... ..................... ............. Dayton. OH KEVIN A SKIPWORTH ............... .. ........... Kettering, OH 
(BA . Wright State University, '86) (B.S .. University of Dayton. '87) 
LEONARD HARTOOG ............ ............. Springfield , OH DAVID A VOSKUHL ........ .. .. ........... . Beavercreek, OH 
(BA. Wittenberg University. '89) (B.S .. Wright State University. '88) 
RONALD L. KESSEL .................. ..... ............ Dayton. OH 
(BA . St. Ambrose College. '69) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
APPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
+ YACOUB A AL-FERZLY ............................ Dayton. OH tKHALED M. JUNDI .................................... Dayton.OH 
(M.S.M.E .. University of Dayton, '89) (M.S .. Wright State University. '89) 
tTAAN S. EL-ALI ....... ........ ....... ....... ............. Dayton. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '87) 
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BIOLOGY 
t STEPHEN R. BUCZVNSKI ................................... Erie, PA WEI-PING SHI ...... .......... ............................ Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '88) (B.S., Shanghai Second Medical University, '82) 
THOMAS M. HEINLE ................................. Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '88) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
PATRICIA E. DOLAN .. .. .. .... .... .... ..... West Chester. OH 
(B.S .. University of Dayton, '88) 
MARY L. OWEN ..................... ................ ......... Troy. OH 
(B.S .. University of Dayton. '79) 
RACHEL A. H. TREVETHAN ........ .. ....... Centerville, OH 
(B.S .. Western Michigan University, '84) 
ufVI g£ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 9 
SAM GOULD , DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEG~MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
JOHN P. ACHEVICH ......................... .. Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State Unlverslty,'86) 
MICHAEL ALLEN ALLTOP .. .. .. .............. Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
BRIAN JOSEPH ANDERSON ..................... Dayton, OH 
(B.S .. Arizona State University, '83) 
JEFFREY CHRISTOPHER BAUER ...... West Chester, OH 
(B.S .. Wright State University, '88) 
SCOTT MICHAEL BECKER .. ...... .... .. ...... . Vandalia, OH 
(B.S., Wright State University, '81) 
tPENE BISHOP .............................. West Carrollton, OH 
(B.A. , Texas Tech University. '68) 
STANELY LEGGETT BLACKWELL ....... Miamisburg. OH 
(B.S .. University of Florido. '86) 
KAREN ANN BRUNN ....................... Beavercreek, OH 
(B.S .. Wright State University, '86) 
CHRISTOPHER LYNN EDWARDS ............ .Fairborn. OH 
(B.S .. United States Air Force Academy. '87) 
t CATHY LYNN FISHER ............................ Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, • 82) 
t VINCENT ANTHONY GAGLIONE, JR ....... Dayton, OH 
(BA. Wright State University, '88) 
JOHN ANDREW GALLAGHER ........... Centerville. OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) 
EDWARD CHARLES GIBSON .......... .... ..... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton, '79) 
JULIA ANN GOERTEMILLER ..................... Dayton, OH 
(B.S .. Miami University, '86) 
STEVEN MICHAEL GREENE ................. Columbus. OH 
(B. B.A. , University of Cincinnati. • 88) 
t GEORGE M. GREIWE ...................... .. Miamisburg, OH 
(B.A.. Michigan State University, • 87) 
t PETER DUNCAN HETTINGER ............... Columbus, OH 
(BA. Wittenberg University, '90) 
t BERNARD ANTHONY HOLMES ..... Huber Heights. OH 
(B.B.A. , Howard University, '83) 
SCOTT AARON HUDSON ........ ...... .... .... .... Powell , OH 
(B.S .. Marietta College, '86) 
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t LANA CHRISTINE JACOBS ....................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton, '88) 
ARTHUR RICHARD JAGIELSKI ........ .......... Dayton, OH 
(B.S .. Southern Illinois University, Carbondale,· 88) 
JULIE ANNE JONES .................................. Dayton, OH 
(B.S .. Purdue Unlverslty,'82) 
JENNIFER ROSE KENDO ........................... Dayton.OH 
(B.S .. University of Dayton, '88) 
t JOSEPH C. LEISING ............. ............ Beavercreek, OH 
(B.B.A. , Eastern Kentucky University, '83) 
STEPHEN JOHN LIPIC ...... .......... ............... Dayton. OH 
(B.S .. Cornell University. '87) 
JULIE DOWNEY LOVETT .... .................. Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '76) 
t ROBERT BLAIR LUIKART .............. Upper Arlington . OH 
(B.S .. Ohio State University, '80) 
tCHRISTOPHER JOHN MAIWALD .......... .. . Dayton, OH 
(B.S., Iowa State University, '80) 
JOAN MANZO .................... ....... ................. Xenia, OH 
(B.S., Wright State University, '78) 
t MARGARET BOUFFIER MARTIN ..... West Chester, OH 
(B.S .. University of Maryland, '84) 
t JILL ANN MAYNOR ........................ West Chester, OH 
(B.S .. Miami University, '86) 
JON ANDREW MELLON .... .... ............. Centerville. OH 
(B.S .. lndiono University, '85) 
BETH L. MERRIMAN .. ........................ . Englewood, OH 
(B.S., University of Dayton. '86) 
PATRICIA ANN MEYER ................................... Troy. OH 
(B.S .. College of Mt. St. Joseph on the Ohio. · 64) 
MARIANNE SUSAN MINICHELLO .............. Dublin, OH 
(B.S .• Bowling Green State University, '83) 
ROBERT M. MORRISEY .... .... ............ Spring Volley, OH 
(B.S .. Miami University, '72) 
PATRICK G. MURPHY .. ............ ................. Dayton, OH 
(B.S .. Northern State College, '73) 
tPATRICK X. MURPHY ................................ Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton, '85) 
STEPHEN LARRY OSBORNE .... .......... ... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio Northern University, '87) 
STEPHEN H. PHILLIPS ................................... Dublin, OH 
(B.A., Michigan State University, '73) 
CHRISTOPHER ALLEN PRUETT ............ Grove City, OH 
(B.S., Franklin University. • 85) 
KAREN D. PUTHOFF .................................. Dayton, OH 
(B.S .• Urbano University, '86) 
t BRUCE A. RIDENOUR ...... ..................... Belllbrook, OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '85) 
t BARRY WELDON SANDERS ....................... Dublin, OH 
(B.S .• Bowling Green State Unlversity,'87) 
TERESA MARIE SCHMIDLIN ..................... Fairborn. OH 
(B.S., University of Dayton. '86) 
CHRISTOPHER MICHAEL SCOTT ........ Centerville, OH 
(BA, Ind Iona University. • 88) 
STEPHEN B. SHEA ........................................ Dublin. OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
JAMES ANTHONY SPRAUER .................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton, • 83) 
SARAH HELEN TOPPER .. ...................... Columbus. OH 
(B.S .. Miami University, '78) 
t RICHARD CARL TRIETSCH ...... ...... Huber Heights, OH 
(B.E.T.. University of Dayton. '78) 
DERON L. UPTON ........ .................... ...... Vondollo, OH 
(B.A. , Yale University, '88) 
BRIAN JOSEPH VALLO ......................... Trotwood, OH 
(B.S .. University of Dayton. '89) 
SHELINA VIRJEE .................. .......... ....... Columbus, OH 
(B.S .. Xavier University. '85) 
DAVID MICHAEL WAIZMANN ........ ......... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton, '90) 
t SCOTT DANIEL WALTERS .... .......... ...... Centerville, OH 
(B.S .. North Carolina State University, '87) 
KAREN L. WILT ............. ........ .... .. ......... .. Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '84) 
RODNEY STEPHEN YEOMAN ........ Reynoldsburg. OH 
(B.S .. Ohio State University. '76) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEG~MAS1ER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ART EDUCATION 
t RUBY EDWARDS ....................... .. ... Pleasant Plain, OH 
(B.S .. University of Cincinnati , '79) 
(M.Ed .. Wright State University, '83) 
BUILDING LEADERSHIP 
t CHERYL BESOZZI ........ ........................... Piedmont. OH 
(B.S .. Kent State University. '73) 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
MARJORIE GOOD .......... ........ .... .. ...... ... St. Henry. OH t AMY PHLIPOT ........ ..................... .... .... ...... .. Celina.OH 
(B.S., Wright State University, '86) (B.S .. Bowling Green State University, '86) 
JACQUELYN MERTZ .. .... ............ .. .. .. ........... Celina. OH t VICKI RUTSCHILLING .......................... Coldwater, OH 
(B.S .. Ohio State University. '85) (B.S .. Wright State University, • 82) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
JENNIFER HILL ......... .. ............................. Kettering, OH t ERIC PATTON .................. ...... .............. .... HIiisboro, OH 
(BA. College of Mt. St. Joseph. '90) (BA. Georgetown College, '81) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
t GEORGE LLOYD .................................... Pandora. OH JEAN TURNER ............... ........ .... .... .... Waynesfield , OH 
(BA. Bluffton College. '72) (B.S .. Ohio State University. • 77) 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
RICK BRADY ... .................................... Grove City. OH TODD MARRAH .. .. ................ .... ........ .. . Columbus.OH 
(B.S .. Ohio State University, '81) (B.S .• Ohio State University. '89) 
MARY BETH DITMER ....................................... Troy, OH CHARLES PEMBERTON ........................ . Brlstolville. OH 
(B.S .. Wright State University. '85) (B.S .. Kent State University. '71) 
LI JIN ......................................................... Dayton.OH AMY SCHREIER ...... ................. .............. Trotwood. OH 
(B.A. . Beijing University. '84) (B.S .. Wright State University, '80) 
JOHN KIRK .... ........... .......... ......... New Marshfield. OH DIANE SCHWENDENMAN ......... ......... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio University. '74) (B.S .. Ohio State University. '79) 
MARGARET KISS ....................................... Dayton. OH (M.S .. University of Dayton. '88) 
(B.A.. Alverno College, '66) REX THOMAS ............ ...... .............. .. Wapakoneta. OH 
tDONNA LAPRETE ...... ............ .. ........... Wintersville. OH (B.S .• Ohio State University. ' 76) 
(B.S., Franciscan University of Steubenville. '73) RICHARD ULAM ..................................... Latarobe. PA 
JAMES LOOSER .... ...... ................... .......... Delphos. OH (B.A.. Duquesne University, '76) 
(B.S .. Bowling Green State University, '86) ,,_. 
ELEMENTARY EDUCATION 
SUSAN BARNETT ................ .... ........ .. ... Centerville. OH t PATRICIA LANDIS .... .. .. .... ...................... Dayton. OH 
(B.S .. Miami University. '77) 
tROSEMARY BRUEHLER .................. East Liverpool. OH 
(B.S .. University of Dayton. '82) 
>(DENISE MYERS .................................. Wellsburg. WV 
(B.S .. Kent State University. • 72) (A.B .. West Liberty State College. '87) 
(M.S .. Kent State University, '88) VICKIE NICKLES ............... ........... ............... Enon. OH 
tGWENDOLYN DELABAR ............... Wheelersburg. OH (B.S., Wright State University. '73) 
(B.S .. Ohio State University. '72) ANN RANEY ............ .. ............................ Dayton. OH 
JUDITH EVANS ............................ North Hampton. OH (B.S .. University of Dayton. '76) 
(B.S .. Wright State University. '70) NADINE STEELE ...... ....................... New Carlisle. OH 
t LYNETTE FLACK ................................... Springfield. OH (B.A. . Bethel College. '72) · 
(B.S .. Mt. Vernon Nazarene. '85) t KAREN WHITTEN .................. .... .... .... Wintersville. OH 
JUDITH JACOBS .................................. Springfield. OH (B.A. . Franciscan University of Steubenville. • 75) 
(B.S .. Wright State University. • 79) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
SHARON DIXON ...................... ............ Columbus. OH REBECCA MEEHAN ................................. Carlisle. OH 
(B.S .. Hampton Institute. ' 73) (B.S .. Miami University. · 71) 
KAREN HARTZELL ....... .... ................... Miamisburg. OH PEGGY ROTTERMAN ................... Huber Heights. OH 
(B.S .. University of Dayton. '64) (B.S .. University of Dayton. '87) 
PHYSICAL EDUCATION 
t ROBERT LIDDY ....................... .. .. .... .. Beavercreek. OH RETA WAGNER .................................... Brookville. OH 
(B.A.. Mt. Union College. '75) (B.S .. University of Dayton. '65) 
READING EDUCATION 
t MARGARET BUTTS .................... .. ................. Xenia. OH JACQUELYN MITCHELL ........................ Tipp City. OH 
(B.S .. University of Dayton. • 68) (B.S .• Mississippi State University. • 69) 
t PATRICIA GROGAN ................................ Dayton.OH LUCINDA PHILLIPPI ................ .......... St. Clairsville. OH 
(B.A. . California State College, Long Beach. '65) (B.F.A. . Ohio University. '74) 
CHRISTINE MIDDLETON .................. Beavercreek. OH KIM VILLELLA .. .... ..................................... Dayton. OH 
(B.A.. University of Dayton. '70) (B.S .. Ohio University, '81) 
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SCHOOL COUNSELING 
tDEBORAH ABRAMS .... .......... ............. Wintersville. OH tvALERIE HANNAHS ................... .. ......... Caldwell . OH 
(B.S .. Miami University. '71) CB.A. . Muskingum College. '73) 
t JAMES ARCURAGI .................. .... .. East Liverpool. OH tMARDEN HERR ........................ .... ......... Pandora. OH 
(B.A. . Kent State University. • 83) (B.A.. Bluffton College. '83) 
t JEANNE BARRETT .. .. ...... .......... New Manchester. WV CONNIE KEIM ................................................ Troy. OH 
(BA . Ohio Northern University. • 69) (B.S .. Wright State University. • 81) 
tBETH BARWICK .................. ....................... Millfield. OH NOLA SPERRY ........................................... Hilliard. OH 
(B.S .• Ohio State University. '86) (B.S .. Ohio State University. '81) 
t LISA BEAL .................. .... .. .... ................... Kettering. OH RODNEY WASHINGTON .. .............. .... Columbus. OH 
(B.S .. University of Dayton. '85) (B.S .. Ohio University. '77) 
DORA CARMON ... ....................... Wheelersburg. OH 
CB.S .. University of Toledo. '72) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
t JOSEPH AMBROSIC ........................ Beavercreek. OH t KARLA TREECE ..... .................. ........ ....... Paulding, OH 
CB.A. . University of Notre Dame. '68) (B.S .. Findlay College. '78) 
(M.S.S.A. . Case-Western Reserve. '72) 
ANN SKOLIK ............................................. Dayton. OH 
(B.S .• Capital University, '65) 
(M.S .. University of Dayton. '83) 
SECONDARY EDUCATION 
t MARCUS CHRONISTER .............. Hammondsville. OH JOHN MINOR .............. .. ...... ............ Steubenville. OH 
CB.A. . Kent State University. '76) (A.B .. West Liberty State College. '68) 
tREBECCA DAVIS ................... .. .. .. ............. Dayton. OH LAWRENCE REAMER .... ................. ..... Columbus. OH 
(B.S.Ed .. University of Dayton. '81) (B.S .. Defiance College. '82) 
MICHAEL LAUGHLIN ......................... Centerville, OH 
CB.A. . Bowling Green State University. '76) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
tPATRICIA ALLOWAY .................. ...... Amsterdam. OH 
(B.A. . Franciscan University of Steubenville. '78) 
TINA ANKROM ..................................... Columbus. OH 
CB.A. . Ohio State University. '84) 
JACQUELINE BURKE ...... ........... .......... Bridgeport.OH 
CB.A.. Wheeling Jesuit College, '89) 
KIM DORSEY ........... ........ ........ ...... ..... .. Columbus. OH 
(B.S .. University of Southwestern Louisiana. '79) 
tPATRICIA GILLILAND ........ .. ................. Columbus. OH 
(B.S .. Park College. '89) 
tzEKE GRIGSBY .......... ................................... Xenia. OH 
CB.A. . Wright State University. '90) 
tNANCY KOHLRIESER .................. .. .......... .... .. Lima. OH 
(B.S .• Kent State University. • 68) 
KEVIN KRAMER .................................... Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University. • 82) 
MADELEINE LACROIX .... ........... ..... .......... Dayton. OH 
CB.A.. College of Great Falls. '74) 
JOAN LUKEY .......................... .. .................. Botkins. OH 
(B.S .. Urbana College. '84) 
ROBERT MILLER .... ........... ..................... Carrollton. OH 
CB.A. . Kentucky Christian College. '85) 
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tDIANE MURNER .......... .................... .... .. Clairsville.OH 
(B.A.. Wheeling Jesuit College. '89) 
HOLLY NICHOLS ........ .... .... .. .............. .. Vandalia. OH 
(B.S .. Ohio State University. '84) 
tcYNTHIA SWANSON ......................... . Columbus. OH 
(B.S .. Ohio University, '72) 
~ LYNN TRAVERS .................... ............... Columbus. OH 
(B.S .. University of Southwestern Louisiana. '85) 
CONSTANCE VUKIN ............................... Dayton. OH 
(B.S .. Ohio State University. '74) 
t PAMELA WALKER ...... ........ .. .. .... .............. Dayton. OH 
(B.A. . University of Dayton. '70) 
(B.S.N., Wright State University, '76) 
MARY-LOUISE WATKINS-SCOTT .. Huber Heights. OH 
(B.A. . University of Dayton. '87) 
-,P DIANA WILSON .............. ................... Wintersville. OH 
(B.S .. Franciscan University of Steubenville. '82) 
JAMES YOHO ........... .. .... .... ................ ...... Powell. OH 
(B.A.. Ohio University, '81) 
17 
SPECIAL EDUCATION-LD 
VIRGINIA SHAMBO ... ................ .. .. .. ........ . Dayton, OH t DONALD WILLIAMS .. .... .. .... .. .... ............... Weirton , WV 
(B.S., Ohio University, ' 71) (B.A., West Liberty State, ' 72) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY 
CHERYL BOGEN .. .................... .. ............ Lebanon, OH LESLIE RAINE .... ...................................... Kettering.OH 
(B.A. . University of Denver. '72) (B.A. , University of Cincinnati. • 89) 
PAULA DICILLO .. .. ...... ............................ .. Dayton, OH KAREN SHERMAN ........ ...... ........ .. ............. Dayton, OH 
(B.A. , Chatham College, '88) (B.S .. Bowling Green State University, '82) 
SECONDARY 
t DEBRA BALM .................................. West Chester. OH ANNE SWISHER ..................... .... .. .. .. .. ... Cincinnati. OH 
(B.A. , University of Cincinnati. '76) (B.A. , University of Dayton, '83) 
(M.B.A. , University of Cincinnati. '79) 
t MELISSA HART .......... .. .. .. .. .. ................... Brookville, OH 
(B.A. . Miami University, '88) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
PATRICK J. SWEENEY, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
t JEFFREY J. BRAUN ............ .. .... .. .. ..... Beavercreek. OH WILLIAM G. PICKL .................... .. .. Huber Heights, OH 
(B.S.A.E .. University of Cincinnati, '87) (B.S .. Pennsylvania State University, '85) 
DANIEL C. CYPHERS .......... ................ .......... Enon, OH MICHAEL J. SANTALUCIA .......... .. ...... .. .. .. Dayton. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '86) (B.S .. State University of New York-Buffalo, '85) 
t EDWARD Y. HAHN ...... .... ................ Beavercreek, OH t MELVIN C.J. SANTIAGO .... .. .... ................ Dayton, OH 
(B.S .. Han Yang University, ' 70) 
(M.S .. University of Wisconsin-MIiwaukee, '78) 
(B.S.E .. University of Puerto Rico, '87) 
tBARTH W. SHENK .. .. .. .... .................. .. .... ........ Enon, OH 
t RICKY L. HUFFSTETLER ................ .. .. .... .. .. . Fairborn, OH (B.S.A.E .• Ohio State University, '86) 
(B.E. . Vanderbllit University, • 86) A'IIINE""M:-5fEPHENS0N .. .. ........ .. ..... :Soo'*I T"lifOr:u""~'"',..,'ni'l-
DAVID L. IRWIN .... .. .. ...... .. ................... Springfield, OH (B.M.E.. Unlv<et slty of Beytoo.- '90) 
(B.S .. Pennsylvania State University, • 80) JAMES J. YANKEL ...... .. .. .. .. .. .. .. .. ............ Bellbrook. OH 
BARRY G. JAMES .... .. ............ .. .. .... .. .... Centervllle. OH (B.E .. Youngstown State University, '80) 
(B.S .. University of Akron, '85) 
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----71lE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING j I 
MICHAEL R. CAVENDER .... .... .... .... .. .. .. .. Tipp City, OH PAUL D. SCHNEIDER .. .... .. .. .. .. ........ ...... .. .. Louisville, KY 
(B.S .. Purdue University, '84) (B.C.E .. University of Dayton, '85) 
t DONALD A. KLOSTERMAN ...................... Dayton, OH 
(B.C.E .. University of Dayton. '89) 
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mE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
GEORGE A. ABBOUD ...... .. .... .... ............ .. Dayton, OH 
(B.C.E .. University of Dayton, '88) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
DAVID L. BLACK ...................... .. ...... New Carlisle, OH 
(B.S.E.E .. Ohio University, '82) 
ORLANDO J. CAN ELON ES .. .. ............. Columbus, OH 
(B.S .. Case Western Reserve. '87) 
t DAVID B. DYE ............................................... Enon, OH 
(B.E.. Youngstown University, '82) 
KHAN MOHAMMAD IFTEKHAR ud-DIN 
.... .. .. .. .. .. ...... ............ .. .. Nawabganj, Bangladesh 
(B.S., Bangladesh Institute of Technology. '89) 
tTHOMAS D. KING .. .. ...... .. .................... .. .. Fairborn, OH 
(B.S., New Jersey Institute of Technology, '87) 
ROBERT C. LUCZKA .................................. Dayton. OH 
(B.S .. Youngstown State University, '88) 
t JOHN E. PLOSCHNITZNIG .. .. ................ Pittsburgh.PA 
(B.S.E .. University of Pittsburgh, '86) 
tGARY D. SMITH .......... ...... .. .. ......... .. .. .. .. ... Dayton, OH 
(B.S .. Virginia MIiitary Institute. '87) 
RUSSELL L. SPYKER ......... .. .. .... .. .............. .. . Dayton, OH 
(B.S .. Lehigh University. · 88) 
tDAVID A. SUTTON .. ........ ...... .................... Swansea, IL 
(B.A. , Indiana University, '82) 
CHRISTOPHER G. THOMAS .. ............ Downington, PA 
(B.E.E .• University of Delaware, '88) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
t RONALD E. ANDERSON .. .... .. .... .. .. .. . Cambridge, MN 
(B.S .. St. Cloud State University, '89) 
t ROBIN BALLA .... .... ...................... .. .... .. .... Glenlyon, PA 
(B.S .. Muhlenberg College. '89) 
JAMES L. BLACKSHIRE ............................. Dayton, OH 
(B.S .. Kent State University, • 85) 
t GARY WAYNE JOHNSON .... ... .... ............. Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton. '86) 
t RICARDO NEGRON ..................... Huber Heights, OH 
(B.S., General Motors Institute, '86) 
4- t,/f 
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lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 5 
t KATHERINE M. BUTKUS ............ .... .... Beavercreek. OH t EDWARD R. HUGHES .. .. .. ................... .. .. ...... Enon. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '86) (B.S.E .. Wright State University. '81) 
/ /VI 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
; r 
t STEPHEN L. ALLANSON .. .. ....................... Fairborn, OH t SUE 8. CARTER ............ .. .. .. .. .. ............ Englewood, CO 
(B.S.E.E .. University of Arizona, '83) (B.S .. University of Michigan. '84) 
(M.S.E.E .. University of Arizona, '85) SCOTT 8. DOWNING ..... .. .. .... ............... Trotwood. OH 
t DONATO J. ALTOBELLI. JR . .. .. .... .. .. ....... Highland, CA (B.S.E .. Grove City College, '86) 
(B.A.E .. Georgia Institute ofTechnology, '82) t KORIN M. ELDER ...... .. ..................... Beavercreek. OH 
SCOTT W. BRYANT ..................... GoodFellow AFB, TX (B.S .. University of Kentucky. '85) 
(B.S.A.A.E .. Ohio State University, '86) 
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11iE DEG~MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
DENNIS BARKER .................................... Brownsville, TX ELIE H. SABBAGH ...... .... ...................... Centerville. OH 
(B.C.E .. University of Dayton, '85) (B.C.E .. University of Dayton, '89) 
NICK R. COOROUGH .. .... .. .. .. .. .......... ... Kettering, OH BRIANS. STRIZAK ........................... Huber Heights. OH 
(B.S.E .. University of Central Florida. '86) (B.S., University of Cincinnati. '84) 
STEVEN L. MILLON .... ...... ............ ............. Freeland, Ml 
(B.S .. Purdue University, '84) ~ ((I 
Pi r 
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11iE DEG~MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING J 
t BRETI A. BOLAN ................................. Centerville, OH t JOHN D. RUSSELL .................................... Dayton, OH 
(B.S .• Clarkson College of Technology, '83) (B.C.E .. University of Dayton, '89) 
WILLIAM E. ENDRES .... ................ ........ Centerville. OH RUSSELL URZI ..................................... Springboro, OH 
(B.S.C.E .. Ohio State University, '89) (8.5.M.E .. Ohio State University, '82) 
Lf /V1 
11iE DEG~MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING Lf 
STUART L. ANDERSON .... ............ .. ...... .. . Kettering. OH 
(B.S .• Virginia Polytechnic Institute and state 
University. '89) 
BRUCE C. BACON .... .......... .......... ........ Bellbrook, OH 
(B.S .. Purdue University, '87) 
tcHRISTINE M. CARTAYA ........... .. .. .. Beavercreek. OH 
(B.S .. University of Miami. • 86) 
t RICHARDT. FINGERS .. .................... ........ . Dayton, OH 
(B.S.A.E .. Embry-Riddle Aeronautical 
University. • 86) 
STEVEN A. KIMBRELL .. Wright-Patterson AF Base, OH 
(B.S .. University of Texas at Arlington. '83) 
KEVIN M. McLAUGHLIN ............ ............... Dayton. OH 
(8.M.E .. University of Dayton. '86) 
CYNTHIA A. OBRINGER ................ ........ .. Dayton, OH 
(B.T.. University of Dayton, '86) 
DAVID M. PRATI ........................ West Carrollton, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '83) 
t STEPHAN M. RUSS ................................ Kettering. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '87) 
JOHN M. SLYE ................ ......................... Dayton, OH 
(B.S .. Pennsylvania state University. '87) 
ERICK. SPITILE .... .................................. Bellbrook. OH 
(8.5.M.E .. Pennsylvania State University, '88) 
DAVIDE. WELTER ................................ Gainesville. FL 
(B.M.E .. University of Dayton. '88) 
0 rrl 
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EDucA110NAL SPECIALIST DEGREES 
TI-IE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESDIENT FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
11iE DEG~EDUCA170NAL SPECIALIST IN EDUCA170NAL LEADERSHIP 
t BARBARA A. GILLAN-HONNEYWELL .... Kettering. OH 
·(B.A.. Wittenberg University, '73) 
(M.S .. University of Dayton. '74 
(M.B.A. , University of Dayton, '83) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
11iE DEG~DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
BIN LI ................ ......................................... Dayton. OH 
(B.S .. Nanjin University. '82) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
PA TRICK J. SWEENEY, INTERIM DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
11iE DEG~DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
MECHANICAL ENGINEERING 
TARABAY H. ANTOUN .............................. Dayton. >..9) MARK A. DIETENBERGER .. ....................... Dayton, OH 
(B.C.E .. University of Dayton. '83) ~k "< (B.S .. University of Wisconsin-MIiwaukee. '74) 
(M.S .. University of Dayton. '86) ~ - (M.S .• University of Dayton. '78) 
VIDING CAO ......................................... Kettering. OH 
(B.S .. Harbin Institute of Ship Engineering. '82) 
(M.S .. Chongqing University, '82) 
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
JIMMY C. CHRISTODOULOU ...... Computer Science 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
KELLE J. CALDWELL ............... Elementary Education 
CHARLES J, CROSS ..... ....... Mechanical Engineering 
ROSEMARY OLSZEWSKI ................... ........ , Psychology 
MAGNA CUM LAUDE 
RAINA K. BAJPAI .......... .. ............. ... English/Studio Art 
NANCY CAROL CUMMING .. Secondary Education 
STEPHEN T. DORNE 
............... Mechanical Engineering Technology 
ANGELA M. FISCUS .......................... Human Ecology 
MARY I. FRECKER .............. . Mechanical Engineering 
MELINDA SUE JUNG ................................. Psychology 
JOHN E. KOURANY ........................................... English 
CUM LAUDE 
DIONNE DILL BARCLAY ......... Elementary Education 
DAVID PETER BELLER ............................... Accounting 
MARY ELIZABETH BERTKE 
........................... Nuclear Medicine Technology 
JEFFREY A BURROWAY ............ .. Computer Science 
JIMMY CONSTANTINE CHRISTODOULOU 
.......................... .... ................ Computer Science 
DARLA MARIE CORDONNIER ................. Accounting 
NICOLET. DePRIEST .............................. Mathematics 
SEAN PATRICK GALLIVAN 
......... Exercise Science & Fitness Management 
STEVEN JOHN GAYDOS ......... .... ...................... Physics 
MARK ANTHONY GIBSON ..................... .. .. .. .. Finance 
MICHAEL R. GREJTAK .................... .. Systems Analysis 
FREDRICK R. HOCK 
..................... Industrial Engineering Technology 
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MICHAEL C. SCHAFFNER 
................... Electronic Engineering Technology 
FRANCES ANN KRAUS ...................................... English 
RANDALL L LOEHRIG .. ............................... Marketing 
MEROPE R. PATTERSON .... ...... ........ .. .. ..... Social Work 
KA TH LEEN M. REARDON ... ......................... ..... Spanish 
DIANE MELISSA RICHARDS 
.......................... Computer Information Systems 
MARY G. STRELECKI$ ....................... Communication 
DANA ROBERT KLINE 
................... ...... . Computer Information Systems 
MICHAEL WILLIAM KOEMPEL ............ ..... Accounting 
PETER F. KOSIR ........................ . Electrical Engineering 
KRISTI ANN MEECE ................................... Accounting 
JULIE ANN MILLER .................. Elementary Education 
STEVEN E. OLSON .. .......... .. Mechanical Engineering 
ELIZABETH MARIE PIPOLY ........................... Marketing 
JEANNINE MARIE PIPOLY .................... .. ..... Marketing 
NICOLE JACLEEN ROGERS ......... Physical Education 
MICHAEL K. SMUCKER 
... .. .. .. .. .... Mechanical Engineering Technology 
PHILLIP B. SPEELMAN 
..................... Industrial Engineering Technology 
GEORGENE VISOKAJ .................. Finance/Marketing 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES REGULAR ARMY 
STEVEN J. GAYDOS ........... ............................. Avlatlon DOUGLAS J. MYERS ......................... Chemical Corps 
College of Arts and Sciences School of Engineering 
THOMAS P. McLEARY ........................... ..... .. .. Aviation MARIA D. RITTER ... .... .. ....... .. .. .................. Signal Corps 
School of Engineering School of Education 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
CHRISTIAN W. KLAUKE ............. .. ..................... Infantry TODD M. O'CULL ...... .... .... ........... Corps of Engineers 
School of Engineering School of Business Administration 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty In the Middle Ages. In Europe, each Institution 
seems to have Its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission In 1895. The code has three main parts; that Is. It deals with caps, gowns, 
and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. It may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reserved for doctors and governing officials of Institutions. At the moment the degree Is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling In straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer In a square end Into which a semi-circle Is cut. In 1960, however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown Is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It Is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
In which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the Institution 
which awarded It . The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and In the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming In the same order Is two, three, 
and five Inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, It 
Is allowed to narrow to the neck band. This same trimming Identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
Identify the faculty. The Institution which awarded the degree Is Indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field In which the degree was taken. The colors 
seen most often In a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts , Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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